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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Facultad de Economía, sección de Pregrado de la Universidad Cesar 
Vallejo, para elaborar la tesis de Licenciado en Economía, se presenta el trabajo de 
investigación denominado: Impacto de la Inversión Privada en el Crecimiento 
Económico del Perú 2004- 2014. 
La investigación está estructurada de la siguiente manera: 
En el capítulo 1 se expone la realidad problemática del trabajo, así como la 
presentación de investigaciones y teorías relacionadas al tema. Además se formula 
el problema y se plantea los objetivos y las hipótesis correspondientes. 
En el capítulo 2 se presenta el método utilizado en la investigación, el diseño y la 
operacionalización de las variables. Mientras que en el capítulo 3 se muestran los 
resultados obtenidos de acuerdo a la elaboración de los modelos econométricos 
utilizados para probar las hipótesis planteadas. 
Los capítulos 4, 5 y 6 se centran en la discusión de la investigación, las conclusiones 
y las recomendaciones respectivamente. Finalizando con las referencias 
bibliográficas y los anexos que corresponden en los capítulos 7 y 8. 
Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto que ejerce la 
inversión privada sobre el crecimiento económico del país, teniendo como intervalo 
de tiempo a la década comprendida entre 2004 – 2014.  
 
El método con enfoque cuantitativo fue básico y deductivo, el tipo y nivel fue 
explicativo causal, el diseño fue no experimental longitudinal. Los instrumentos y 
técnicas empleadas se resumen a través de los modelos de regresión de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO). Se utilizó el programa econométrico Gretl, 
desarrollando gráficas lineales y gráficas de dispersión. El hallazgo permitió 
determinar el impacto que tiene la inversión privada sobre el crecimiento económico 
del país para el periodo 2004-2014. 
























The research aimed to determine the impact of private investment on economic 
growth of the country with a time interval the decade between 2004- 2014. 
The method with quantitative approach was basic and deductive, the type and level 
was explanatory causal, and the design was non-experimental longitudinal. The tools 
and techniques used are summarized through regression models of Ordinary Least 
Squares (OLS). The econometric program Gretl was used, developing line graphs 
and scatter plots. The finding allowed to determine the impact of private investment 
on economic growth for the period 2004-2014. 
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